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Ключем до підвищення конкурентоспроможності національної економіки є 
активізація інноваційної діяльності вітчизняних підприємств. За допомогою інновацій 
більшість європейських країн не тільки подолала спад в економіці, а й забезпечує її 
структурну перебудову і насичує ринок конкурентоспроможною продукцією. 
Створення, впровадження і значне поширення нових товарів, послуг, технологічних 
процесів стають вирішальними факторами зростання обсягів виробництва, зайнятості 
населення, залучення інвестицій, поліпшення якості продукції, економії ресурсів, 
удосконалення організації виробництва й підвищення його ефективності. 
Фундаментальні дослідження інновацій та інноваційних процесів у економіці здійснили 
вчені-класики: П. Друкер, М. Кондратьєв, М. Туган-Барановський, Й. Шумпетер. 
Проблеми інноваційного розвитку держави та інноваційної діяльності вітчизняних 
підприємств досліджують вітчизняні науковці: Б. Андрушків, Л. Антонюк, 
А. Гальчинський, С. Ілляшенко, М. Йохна, В. Кардаш, О. Кузьмін, О. Лапко, Л.Малюта, 
В. Стадник, П. Харів, і зарубіжні фахівці: І. Ансофф, Б. Санто, Р. Фатхутдінов та інші. 
У роботах цих учених нагромаджений чималий теоретичний і практичний досвід 
дослідження розвитку інноваційного підприємництва, розкриті окремі аспекти 
інноваційної діяльності сучасних суб’єктів господарювання, а також її вплив на 
економічну систему. Проведені дослідження даної проблематики дозволяють 
стверджувати, що інноваційна діяльність – це певні бізнес-процеси, які 
характеризуються такими основними особливостями: 
1. Тривалість інноваційного процесу. Інновація – найбільш тривалий з усіх 
бізнес-процесів, таких як реальне інвестування, виробництво, реалізація тощо. Наявні 
дані дають змогу припускати, що терміни окупності інноваційних розробок доволі 
високого ступеня радикальності становлять не менше одного-двох бізнес-циклів (від 
чотирьох до семи років).  
2. Високий ступінь невизначеності та ризику інноваційного процесу. Від інших 
бізнес-процесів інновація відрізняється також підвищеною невизначеністю, високими 
ризиками, низькою передбачуваністю результатів і, отже, проблематичною та 
імовірнісною віддачею. 
3. Здатність ініціювати структурні зміни. Успішна інновація істотно впливає на 
становище підприємства, його організацію та ієрархію, структуру галузі і галузевого 
ринку, на економіку загалом. Причому характер змін тим більш невизначений, а отже, 
менш передбачуваний, чим більш радикальною є сама інновація. 
4. Підвищена інтелектуальна насиченість інноваційної діяльності. Основним і 
вирішальним інноваційним ресурсом є людський капітал, творча здатність генерувати та 
впроваджувати нові ідеї. Інстинкт цікавості надає діяльності новаторів внутрішньої 
стійкості та цілеспрямованості. Відповідно це визначає роль науки в підвищенні 
ефективності розробки і впровадження нової техніки на підприємствах. При цьому 
інноваційна діяльність потребує інвестицій. 
 
